











ऺႍ ਓၭ ሿ୛ ठ৓
ൣ༮ Ꮝ༮ኙ ൣ༮ Ꮝ༮ኙ ൣ༮ Ꮝ༮ኙ ൣ༮ Ꮝ༮ኙ
Ȗࡴ୻໨ȗ Ĺ ĹĶıı ― ― ― ― Ĺ ĹĶıı
Ȗ୳ٮ໦௽ȗ Ĺ ĳııı ĳ ĳıı ĲĶ ĳĶıı ĳĶ ĵĸıı
Ȗ୹ၭȗĵ Ĳı ĲĴıı ı ı ķ Ķıı Ĳķ ĲĹıı
Ȗॵಖᓀ௑ȗ ĵ ĸĹıı ― ― ― ― ĵ ĸĹıı
Ȗትߐ௽ȗ Ĳ Ĵııı ― ― ― ― Ĳ Ĵııı
Ȗቸ፟ၭ়ȗ Ĳ Ĵıı ― ― ― ― Ĳ Ĵıı


































































































































































Ĳĵġ ġٙ ˈ቏᎙ၓȐบ໌ȑˈ ໸Ȑٙ౓ȑܿ ሃཋˈ׋ቶޭเઉٙ࿎ڵ؜ठ୲ᇋชȃ

















































































































































１５８ 言語文化研究 第２６巻 第２号
ٮბၭპ፩ಖڴռय़໖ፕቮᆗᆓઈĲ １５９























































項― ― ― ―
―
―
１６２ 言語文化研究 第２６巻 第２号
ጝİೄֈ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
Շܿĳıġ ˇ ― ― ― ― ―
ᏸܿĳı ˇ ― ― ― ― ―
ጝᄏĳĲġ ― ― ― ― ˇ ―
ն ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ―
ਖ ˇ ˇ ˇ ˇ ― ˇ
ړ ― ― ˇ ˇ ˇ ―
־ ˇ ˇ ˇ ˇ ― ―
ञ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ―
ਦ ˇ ˇ ˇ ˇ ― ―
਷ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
਻ ˇ ˇ ˇ ˇ ― ―
Ꮌİ᎑˄ވۧ˅ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
ŗࣜ ― ˇĳĴ ― ― ― ―
ŗࢍ ― ˇĳĵ ― ― ― ―
ŗቪ ˇ ˇ ˇ ˇ ―ĳĶ ˇ
ȍȍᇜֈ ˇ ˇ ˇ ˇĳķġ ˇ ―
மᇓĳĳ ˇ ˇ ― ― ― ―
ŗமŐᇓ ˇ ― ― ― ― ―
ભದȐᇓȑĳĸ ˇ ˇ ˇ ˇ ― ―
໢ྙȐହȑĳĹ ˇ ˇ ― ― ― ―
ŗ᎑İᎼŐ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ―
ຢ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ






ĳĶġ ġȖትߐ௽ȗ፩ፔ቏Ȑቪྊངȑˈ ౚ቏Ȑངቪྊȑܿ ભ໮ȃ
ĳķġ ġȖॹಖᓀ௑ȗ፩቏ȐञȍȍᇜֈȑȐ׋ȍȍᇜֈȑȐཕȍȍᇜֈȑĴ፯ᄳ໮ȃ
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１６４ 言語文化研究 第２６巻 第２号
